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8â avem credinţă. 
— Credinţa e s t e t e m e i u l vieţi i su f l e teş t i . — 
Omul fără de credinţă este ca frunza 
de toamnă bătută de rânt: nu are stare, 
nici loc de odihnă. Se bate de toate 
malurile, cade în glod, e călcată de 
pasul trecătorilor. Pom fără rădăcini şi 
yieaţă adevărată fără de credinţă nu se 
poate. 
Sâmburele credinţei este Dumnezeu, 
făcătorul „văzutelor tuturor şi nevăzu­
telor". El este începutul şi sfârşitul 
nostru. Printr'ânsul viem, ale lui făpturi 
suntem. Acest mare ocrotitor ne ţine, 
el ae dă sănătate. La porunca lui răsare 
soarele şi încălzeşte pământul. După 
cuvântul Domnului cad ploile şi încol­
ţesc grăunţele, se face pânea „cea de 
toate zilele". Fără Dumnezeu s'ar în­
curca căile stelelor, globul pe care 
trăim s'ar clăti din osiile sale şi ne-am 
prăbuşi în noaptea oarbă a nefiinţei.' 
El este zăstămul pe care se sprijineşte 
lumea. 
Gea dintâi datorinţă sufletească a 
noastră este să credem din toată inima 
şi din tot sunetul nostru în acest mare 
Dumnezeu, să credem cu tărie, cu foc 
şi cu râvnă sfântă. Să cunoaştem şi să 
simţim cumcă dânsul este părintele no­
stru cel adevărat, prin care suntem şi 
trăim. Să ne plecăm gândurile noastre 
în faţa măririi lui şi să nu ne tnsfim a 
ne avânta cu mintea noastră slabă şi 
măsurată peste dânsul. Să nu fim ca 
nebunul, care a zis întru inima sa: nu 
este Dumnezeu. El este, şi printr'ânsul 
este tot ceea c c s e vede şi ceea ce nu 
se vede! Acum şi în vecia de veci! 
Dumnezeu tuturor lucrurilor din 
lume le-a croit © căaare anumită, pe 
care să-şi urmeze rostul şi chemarea. 
Astfel soarele are răsărit şi apus, luna 
umpleri şi scăderi, apele cars, ierburile 
creştere şi înflorire. In chipul acesta 
omul se naşte, copilăreşte, se face mare, 
trăieşte după rostul său, apoi se în­
toarce iarăş în pământul din?care a 
fost luat. Aşa trupul nostru. Dar după-
cum trupul îşi are rosturile sale, ase­
menea şi sunetul are anumite căi de 
purcedere, pe cari trebue să se îndrepte 
spre ţinta sa, care este binele, adevărul. 
Acestea căi se numesc legi morale. Ele 
sunt hotărîte de credinţă. Credinţa 
cumpăneşte bunul trai dintre oameni şi 
ne deschide, tuturor cari îi ascultăm 
poveţele, poarta veşniciei. „Fără de cre­
dinţă nu este cu putinţă a plăcea lui 
Dumnezeu" — zice înţelepciunea cre­
ştinească. D a s c ă l u l S a n d u . 
Ţărani iubitori de fapte frumoase. 
— Scrisoare de bine din Tăuni — 
In toamnă, tăunenii şi-aa sfinţit steagul 
societăţii economice „Tăuneana", punând bâza 
primei cocietăţi în satul lor. îndată după această 
frumoasă faptă, au făcut un pas mai departe. 
Au înfinţat altă societate „Societatea Tinerilor"', 
care are de scop nobilitarea sufletului, câşti­
garea cunoştinţelor folositoare, desvoltarea sim­
ţământului patriotic şi religios, înconjurarea 
crişmelor şi alte asemenea. 
Pentru a-şi începe şedinţele mai cu suflet, au 
chemat clerici dela Blaj, cari să le dee sfatul 
pentru desvoltarea muncii pe viitor, şi să în­
flăcăreze inimile tinerilor spre o muncă mai 
nobilă, mai roditoare. Şi-n 9 1. c. au şi sosit 
doi elerici. A fost o adevărată sărbătoare în 
Tăuni. La cele două predici, dela liturghie şi 
vecerne, am văzut lacrimi chiar şi în ochii 
celor mai mulţi bărbaţi, ca să nu mai amintesc 
duioşia femeilor. A vorbit frumos şi cu suflet 
clericul leodor Radu. Iţi era drag^să vezi pe 
ţărani cum priveau atenţi spre altar, unde c le­
ricul ţinând un deget spre cer, par'că arăta pe 
acela care ne-a adus nouă, pentru a doua'oară, 
mântuirea de sub jugul asupritorilor. 
La şcoală sătenii în număr destul de mare, 
au ascultat cu sete vorbirile despre însemnătatea 
societăţilor culturale. Şi s'a arătat îndeosebi 
trebuinţa de-a se înfiinţa o societate. în cinstea 
Preacuratei Fecioare Măria. Au ascu l ta t cu 
atenţie şi duioşie povestirea clericului Radu, 
despre chipul cum Preacurata a mângfiiato 
mamă ai cărei feciori au murit pe câmpul 
de luptă. 
D-l Ioan Borza a vorbit despre bogăţia 
sufletească a ţăranului român, bogăţie care se 
vede din cântece, joc, port, etc. acestea sunt , 
comori sufleteşti cari înalţă pe ţăranul român 
peste cele mai multe neamuri. Făcând o privire 
asupra originei poporului român, a arătat că 
poate ţăranul progresa, dacă şi păn'aeum a putut, 
fiind sclavul străinilor. 
Au rămas mulţumiţi tăunenii.; 
Şi după ce s'au dus clericii , au început 
femeile a se sfătui şi au aflat cu toatele de 
bine să iacă aşa după cum au zis domnii a c e i j : 
să facă o societate pentru preamărirea Maicei 
Domnului. Şi o vor face, căci aşa s'a spus că 
e cel mai frumos lucru ce se poate face în-
tr'un sat. 
Unii prin Tăuni vorbesc că cu timpul 
vor începe a lucra şi contra vinarsului, care 
de bunăsama e boala cea mai grea a satelor 
Să ajute Dumnezeu inimoşilor săteni să-şi 
ajungă scopul de-aşi cultiva inima şi mintea. 
Au un preot bun ca -pâinea cea bună şi le va 
ajuta. 
Dee bunul Dumnezeu ca faptele lor să 
fie un îndemn pentru toate satele, să se poată 
zice şi de ţăranul român că în sfârşit a ajuns 
pe calea ce duce la lumină, pre calea ce duce 
la mai bine. 
Trecător. 
D e pe Câmpie. 
O R e u n i u n e M a r i a n ă . La noi, în Chimi-
telnicul de Câmpie, ese cea mai veche "Reu­
niune Mariană (însoţire de femei în onoarea 
Preacuratei Vergure Măria) din toată Câmpia 
Ardealului. Reuniunea s'a înfiinţat în 4 D e c e m ­
vrie 1908 şi a lucrat cu mult folos până la 
răsboiu. Atunci a trebuit să-şi înceteze lucră­
rile din cauza, că ungurii nu îngăduiau nici 
adunările de femei. Dar de când s'a făcut pace, 
ea s'a pus iarăş pe lucru. In 9 Octomvrie ş i -a 
ţinut adunarea generală din aeest an, când s'a 
constatat, că reuniunea are 118 membre, dintre 
cari 1 fondatoare cu 150 lei, 8 fondatoare c u 
câte 100 lei, 18 membre pe viaţă cu câte 50 lei 
şi 96 cu taxe de câte 5—20 lei. 
Tot atunci s'a văzut, că reuniunea aceasta 
are un fond constatator din: 427 lei 90 bani la 
mână; 2662 lei 50 bani depuşi la banca „ E c o ­
nomul" din Ludoş şi 750 lei vărsaţi în împru­
mutul naţional de stat din 1919. Adecă averea 
reuniunii face în total 3840 lei 40 bani.» 
In legătură cu adunarea generală Dşoara 
învăţătoare Aurelia; Hărşan după bunui său 
obiceiu, ne-a surprins cu o mică producţie de 
teatru, făcută cu copii de şcoală, prin c e e a c e 
adunarea s'a înălţal mult. Femei le din satul 
nostru ţin mult la vrednica lor Reuniune Ma­
riană, i g 
* * ' 
B i n e c u v â n t a r e d e ş c o a l ă . Ziua de 9 
Decemvrie a. c. a fost zi de bucurie pentru 
comuna Craifalăul de Câmpie, căci în ziua a-
ceasta s'a binecuvântat şcoala gr.-cat. nou edi­
ficată. Clădire impunătoare, edificată în mijlocul 
comunei, din material solid şi Intru toate c o -
răspunzătoare cerinţelor timpului de astăzi, atât 
ce priveşte localul şcoli i , cât şi locuinţa învă*' 
ţătorului, este podoaba comunei întregi. 
Serbarea zilei cu atât a fost mai desăvâr­
şită, că şi din comunele învecinate au luat 
parte mulţi credincioşi, pentruca şi ei părtaşi 
si se facă bucuriei noastre. Şi administraţia a 
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fost r ep rezen ta t ă p r in dl p r impre to r Goş ia şi 
d l s ec r e t a r Pintea . 
Pă r in t e l e p r o t o p o p Deeei p r in cuv in te pl ine 
de căldură , a vorbi t la inima poporu lu i , d e s p r e 
însemnăta tea şcoli i la noi români i în t r ecu t sub 
s u b s tăpân i rea s t ră ină şi acum în p rezen t . L a ­
cr imi de bucur i e s t r ă l u c e a u în ech i i p o p o r e -
milor, ca r i îşi văd astăzi împl in i tă dor in ţa , 
pentru înfăptui rea că re i a atât de mul t au s t ă ­
rui t încă de pe v r e m e a s tăpânir i i m a g h i a r e . 
Un poporean. 
Cum stă lumea şi tara. 
0 desbinare. 
— Ieri tovarăşi, azi duşmani. — 
P a r t i d u l aşa numit al poporulu i , în 
fruntea căre ia s t ă t ea până a c u m generalul 
Averescu , s'a desb ina t , adecă , mai b ine 
zis, nu par t idu l s 'a desbinat, ci între con­
ducători i lui a in t ra t dihonia. Unul d in t re 
cei mai d e frunte oameni ai generalului 
Averescu , fostul ministru Constant in A r g e -
toianu, s 'a rupt în s ăp tămâna t r ecu t ă d e 
căpetenia sa de până-ieri şi t ipăreş te o 
nouă gazetă în ca re spune , că nu mai p o a t e 
sta alături d e genera lu l , c a r e a făcut o 
învoială cu ungurii la Ciucea, în v e d e r e a 
venirii sale la p u t e r e , iar mai în vară ar fi a-
vu t înţelesuri ta inice chiar cu Ludendorf , 
ca să l ege R o m â n i a în priet inie cu G e r ­
mania, Ungar ia şi Rusia. Cu L u d e n d o r f s'a 
întâlnit la neş te scalzi din ţ a ra n e m ţ e a s c ă . 
Intr 'un cuvânt , spune d. Arge to ianu , că 
D-sa nu mai p o a t e s ta alături d e priet inul 
Germani lor! ' 
Celea scrise d e d. .Argetoianu a făcut 
mare vâlvă în lumea politică deîa Bucu­
reşti . Şi se c rede , că prin aceas t ă rup tu ră , 
Foiţa „UNIRII POPORULUI". 
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Dintr'o Poveste. 
— Care se mai potriveşte şi astăzi. — 
Por t străin şi cărţi străine, 
T o t ce din străini ne vine; 
A ne 'ntrece cu ocara 
Şi-a batjocori mereu 
Ori hul ind p e Dumnezeu 
Şi nesoco t ind bărbaţii 
Cari ne râdică ţara, 
Or i u m b l â n d ca apucaţii 
Să ne b a t e m vecinie pieptul:] , 
De -am fi ori-cât de nemernic i . 
Să ne c r edem toţi puternici 
T o ţ i cuminte şi cu dreptul 
Să fim călcători de lege 
Şi 'ntr 'un sat fără de câni — 
Astea sunt d e o camdată, 
Vo i iubiţii mei Români , 
Marfa cea mai căutată. 
Nu la noi , se înţelege, 
Ci 'ntr 'o ţară 'ndepărtată 
Sub pămînt p e undeva. 
Q. Coşbuc. 
D i n p o p o r . 
Toată lumea-i rea cu mine , 
Numai Dumneaeu cu b ine . 
T o a t ă lumea m'ar mânca, 
Numai Dumnezeu nu vrea 
E l e sus şi eu sunt jos, 
Mul ţ ămim că-s sănătos. 
Mul ţ ămim şi Precestei 
P e n t r u m a r e a mila ei 
Că-mi l ungeş t e zilele 
S i -mi scur tează scârbele. 
* 
D ă - m i D o a m n e , ce mi-e drag m i e : 
Un cal b u n d e călărie, 
U N I L R E A P Q P Q R U U I 
Nevastă să-mi placă m i e : 
Şi frumoasă ş i ' c ins t i tă 
Şi cu casa văruită 
Şi f rumoasă şi boga tă 
Şi cu căsuţa înaltă. 
* 
Foa ie verde bob mărunt 
Dă-mi, Doamne, şi au -mi da mul t : 
Dă-mi „noroc şi sănăta te , 
C'atunci îs bogat de t oa t e ; 
Ş'atât, Doamne , să t ră iesc , 
Copilaşii să mi-i cresc, 
P e toţi să-i c ă s ă t o r e s c . . . 
O poveste adevărată. 
E n r i c al IV-lea era r e g e a l Angliei . Ur­
maşul s ău a fost feciorul său tot E n r i c . P e când 
aces t din u r m ă era încă moş ten i to r de t ron 
avea un se rv i to r , ca re i-a făcut mul te buc lucur i , 
pr in ţu l îl iubea însă cu toa te a c e s t e a foarte 
mult . In t r ' unâ din zile aces t s e rv i to r făcu o* 
n ă s ă r â m b ă m a r e , în u rma că re ia a fost dus în 
faţa judecă ţ i i şi pedepsi t cu temniţă . 
P r in ţu l E n r i c a înţeles ce se în tâmplase 
şi e ra t a re s u p ă r a t şi mănios , p e n t r u c e n u i-s'a 
a d u s la cunoş t in ţă păţania se rv i to ru lu i său. A 
mer s deci numai decât la j udecă to r i e âi a s t r i ­
gat , ca eşit din fire, că t ră j u d e c ă t o r i : „ P o r u n ­
cesc , s ă daţi numa i decât d rumul se rv i toru lu i 
meu!1* Insă preşed in te le j udecă to r i e i îi r ă s ­
punse foarte l inişt i t : „Alteţă, c ins tesc porunca 
Alteţei T a l e , da r ă ascult de lege. Se rv i to ru l 
Alteţei T a l e este judecat . Dacă voiţi să-1 mân­
tuiţi din temniţă , poftiţi şi Vă îndrep ta ţ i cătră-
Rege le ; pen t rucă legea dă dreptu l agraţ ier i i 
Ca ier tăr i i pedepselor) numai Rege lu i" . 
N r ^ O -
Pr in ţu l însă a s t ă ru i t ş i mai d e p a r t e 'pe 
l â n g ă dor in ţa sa, n -a voit s ă facă d e o s e l i r e 
î n t r e p o r u n c ă şi l ege şi vo ia să i-se f a c ă pe 
vo ie . „S ta ţ i " , s t r igă a tunc i preşedinte le j u d e c ă ­
tor ie i , „sunte ţ i v redn ic să fiţi pedepsit , p e n t r u c ă 
aţ i că lca t l egea . Eu s t au aici în numele l e g i i ş i ţ n 
locu l Rege lu i , ca re es te ta tă l Alteţei V o a s t r e . 
A ş a d a r ă în amândouă pr iv in ţe le îmi S i i i i t e ţ i 
d a t o r n e a p ă r a t cu a s c u l t a r e . V ă p o r u n c e s c cleoi, 
s ă nu m a i s tărui ţ i p e n t r u împlinirea i o r i n ţ e i 
Alteţei V o a s t r e şi s ă daţi vi i tor i lor s u r j u ş i
 a i 
Al te ţe i V o a s t r e o ma i bună pi ldă de c i a ş t i r e a 
leg i lor . Şi acuma ve ţ i m e r g e numai d e c â t în­
ş ivă în temni ţă , t ocmai p e n t r u c ă aţi c ă l c a t a-
ceas ta a scu l t a r e , şi veţ i r ă m â n e a î nch i s a t â t a 
v r e m e , p â n ă când Vă va scoa t e Regele» 4 * 
P r in ţu l a r ă m a s foar te uimit de as p> r i mea 
şi l in iş tea judecă to ru lu i . î ş i depuse n u m a i d e c â t 
sabia , s e închină a d â n c înaintea j u d e c ă t o r u l u i 
şi s e lasă să fie dus în temniţă , fără dej
 a s i c e 
un s ingur cuvânt . 
R e g e l e a auzit d e c e e a c e se î n t â r n . ţ * l a s e , 
Cur ten i i f ăcură l a r m ă m a r e , pentrucă uşa. j u d e . 
c ă t o r a îndrăz i t s ă facă aşa ceva şi e r a u de 
p ă r e r e a , că pr in aceas t a s ' a -vă tămat c h i a r c j B -
s tea Rege lu i . Regele însă îşi r i d i c ă ' m Q . m j e şi 
ochi i s p r e cer iur i ş i z i se : „Dumnezeule fo^e, 
c u m să- ţ i mul ţ ămesc în d e a juns? Tu 
ţăr i i me le un judecă to r , c a r e nu s a ^
 l i s a ţ 
clinti t de la c ins t i rea dreptă ţ i i şi a l e Ş " i i
 njci 
p r in p o r u n c ă nici p r in ameninţare ; ş i t o t tu 
mi-a i da t un fecior, c a r e a fost în s t ^ . r e s* 
abzică de împl ini rea porunc i i sale , de ţ i r a g a 1 ' 
d rep tă ţ i i ş i a legii" . 
Grăunţe sufleteşti. 
Cum să ne ferim de păcatul f u r t u l 
De c â n d e lumea oameni i au s o c o t i t P i ­
ca tu l fur tului de unul d in t r e ce le mai m a r " ! S e ­
ca te , p â n ă ş t păgânii . S t r ămoş i i noştrii tro**1*' 
nii îi p e d e p s e a u pe ho ţ i cât s e poate de e i S Î > T u , 
ch ia r şi cu m o a r t e a . J i dov i i cei vechi au o * * 1 0 -
r î t cu pie t r i pe hoţul, c a r e la e u p r i n d e r e g L I t r i ­
l ionului a îndrăzni t s ă fure câ teva h a i n s -
e n ­
glezi i cei v e c h i tăiau mani le şi picioarel 
lo r , Vlad Ţ e p e ş u l n o s t r u î i t r ăgea în ţ a p ^ - - I n 
b i se r i ca v e c h e hoţii t r e b u i a u s ă - ş i m ă r t u r i s i & S c * 
păca tu l în faţa adunăr i i , să dea îndărăt c e e a c e 
au furat ş i apo i să p o s t e a s c ă un an î n t r e g ? °u 
p â n e ş i apă ş i să s tea numai în t inda b i s e r i c i i . 
P e d e a p s a cea ma i a s p r ă pe care o dă 
D u m n e z e u hoţ i lor î ncă aici pe pământ e s t e 
ruşinea. H o ţ u l fură azi , fură m â n e şi p o i m â n e 
şi s c a p ă nep r in s , oda t ă însă, când p o a t e n i c i 
p r in min te nu - i t r ece , a p u c ă p e mâna o a m e n i l o r 
legii ş i a t u n c i s'a i sprăvi t cu c ins tea ş i cu o m e n i i 
sa . P ă ţ e ş t e ca ş o a r e c e l e , c a r e a tâ ta -ş i t o t v â r ă 
n a s u l în toa te bunătă ţ i le p â n ă odată r ă m â n e ' 
p r i n s în e luesă , ori ca ulc iorul care a t â t a tot 
face d r u m u l dela i zvo r a c a s ă până i - se r u p e 
toar ta . 
Ho ţ i a te sărăceşte. Nu este un s a . 3 3 . g u r 
caz în lume , când c ineva să se fi î m b o g ă ţ i t 
p â n ă - n s fârş i t din fura tur i . Şi dacă nu e l , a p o i 
a u păţ i t -o copii i lui. Şi ce- i mai mult, h o ţ i i nu 
p e r d numai bunur i l e furate ci ş i averea p r o p r i e . 
O pă ţ e sc c a lacomii , ca r i dupăce s'au i i r ă n i t 
des tu l de b ine , mai î m b u c ă una, ş i a t u n e i t re -
bue să vomeze , i a ră v o m â n d dau a f a r ă nu 
numa i b u c ă t u r a din u r m ă ci ş i to t ce au Î n g h i ­
ţ i t mai înainte. P r e c u m un s â n g u r măr s t r i c a t 
e în s t a re să s t r ice t o a t e ce le la l te b u n e , aşa 
ş i numai u n sângur ban câş t iga t pe n e d s r e p t u l 
s t r i c ă toa tă averea noas t r ă cinstită. Un. v e s t i t 
p r e o t f rancez spunea : „ C u n o s c două c ă i , p e n ­
t r u a s ă r ă c i cu s iguran ţă : l uc ru l de D u m i n e c a 
ş i fur tul* .
 nCel ce satnănă rele, rele şi 
secera"'. (Pi ldele lui So lomon) . „Vai celt*i. ce-
par t idul generalului Averescu, aşa d e mult 
pomeni t oda tă , se va risipi fără să mai 
poată avea n ă d e j d e să ajungă la guvern . 
Alegerea dela Durostor. 
Zilele t r e c u t e s 'a iăcut la Duros tov ale­
gerea d e d e p u t a t . Candidatul ' l ibera l , se­
cretarul d e s ta t Franasovici, a obţ inut 10 
mii 876 voturi , dl Cămăreşcu din part idul 
naţ ional 9.716, ţărănistul Berbecaru 6466 , 
independistul (neatârnâtor de par t ide) Lala 
710, iorgistui Zamfirolu 196. Cu toa te 
sforţările guvernului , candidatul său n-a 
primit decâ t cu 1000 voturi mai mul t de 
cât par t idul naţional , ceeace, dacă alege­
rile e rau l ibere, dădea biruinţa în manile 
candidatului part idului naţional. Mai ta re 
s'a păcăl i t dl îorga , care a dec la ra t , că 
part idul naţ ional es te necunoscut în Vechiul 
Rega t şi c â n d colo tocmai dimpotr ivă, 
candidatul iorgist a primit mai pu ţ ine vo­
turi decâ t to ţ i . 
Iarnă grea îri Rusia 
Veşt i sosi te din Rusia spun că acolo 
es te a c u m a o iarnă foar te 'apr igă , cum nu 
s'a mai p o m e n i t de mult. Şi e năcaz mare , 
că nu sunt l e m n e şi cărbuni. In mult© 
părţi lupii au coborî* la s a t e ; au mânca t 
vite n u m e r o a s e şi au prăpădi t şi oameni . 
R e g e l e Grec ie i a p lecat . 
Guvernu l g recesc a tr imis d e curând 
vorbă regelui Gheorghe că ar face bine 
să pă răsască ţ a ra , chiar înainte d e ce s'ar 
rost i t Pa r l amen tu l asupra în t rebăr i i : mai 
vreau grecii r e g e , ori nu vreau . De-o fi 
să vrea, a tunci se poa te în toarce . 
In u rma acestui aviz rege le Greciei 
împreună cu soţia sa regina El i sabe ta au 
p leca t cu vaporu l spre Rorriânia. Ca chel­
tuieli d e că lă tor ie regele a pr imi t un milion. 
• îmnulfeşte fie, cele ce nu sunt ale lui" 
f rorocul Avram). „împărăţia dela un neam 
i alt neam se mută pentru strâmbătăţi". 
/înţelepciunea lui Isus fiul lui Sirah), zice Sfânta 
Ljptuură. Şi a ş a este. Unde sunt astăzi Babi-
lonenii, Mezii, Perşii, Tătarii, Grecii ş i Romanii? 
S'au prăpădit toate aceste popoare pentrucă 
împărăţia d e l a un n e a m la alt neam se mută 
Jentru strâmbătăţi". 
Hoţii mor adeseori de o moarte ruşinoasă 
• tidloasă. Ş t i u u n ţăran, care a mutat piatra 
de hotar icu un paş ori doi. Băgând de samă 
vecinul, 1-a lovit în cap şi 1-a omorît pe loc. 
Uri altul şi-a mutat iarăşi piatra ş i apoi s'a 
urcat în mărul din apropiere, ca să se răco­
rească. Cum, cum nu, destul că a lunecat din 
măr şi' a căzut cu capul tocmai pe piatra, pe 
c a r e o mutase cu câteva clipite înainte, şi a 
murit. Dar Iuda cel fără de lege cu ce moarte 
a trebuit să-şi plătească lăcomia! Şi câte alte 
pilde nu vor şti cetitorii din vieaţa de toate 
zilele? Un lucru e sigur, dintre toţi păcătoşii 
hoţii se pocăiesc mai greu, pentrucă li-e greu 
să dea înapoi ceeace au furat. Murind în păcate, 
întră în împărăţia Iui Scaraoţchi. 
, Ho ţii împărăţia lui Dumeseti nu o 
wr apuca", zice Sfânta Scriptură. Chiar ş i 
legea turcească spune, că celce a furat şi nu­
mai un spie de grâu din holda altuia, va merge 
în iad. De aceea turcii sunt neguţătorii cei mai 
cinstiţi. îmi vine în minte o păţanie din satul 
meu: Un advocat a prăpădit întreagă averea 
unei văduve, iar la urmă i-a luat şi locul cel 
din urmă, de pe care se hrănea. Biata văduvă 
veni deci cu lacrimi în ochi încă odată la 
hotar şi se ruga de advocatul cel fără de suflet 
să-i dea barămi o coşarcă de pământ din ve­
chea moşie, ca barămi în lăzi să-şi poată să-
măna vre-un morcov ori pătrănjăl. Advocatul 
se învoi' şi văduva îşi umplu coşarcă. Când 
era însă să o ridice, nu putu, îl rugă deci pe 
advocatul să-i ajute. Advocatul îi ajută, dar 
1
 coşarcă era prea grea şi trebui să-şi pună 
toate puterile, pentrucă să o aşeze pe capul 
văduvei. Atunci îi zise văduva: „Vezi die advo­
cat, cât e de grea şi numai o coşarcă.de pă­
mânt. Inchipuie-ţi cât de anevoie va fi să porţi 
în spate pe lumea ceealaîtă pământul acesta 
întreg*. Advocatul îngălbini, îşi veni în fire şi 
şi i-a dat înapoi pământul. 
Ce nebunie, să-ţi pierzi tu fericirea ce­
rească pentru o bucată de pământ ori de alte 
bunătăţi! „Ce-i va folosi omulului, de va 
dobândi lumea întreagă, iară sufletul său 
îşi va perde?" 
Cel ce va cumpăni bine toate aceste lu­
cruri nu va fura în veci, iara dacă a furat 
vreodată se va întoarce dela păcatul său, va 
da lucrurile furate înapoi, ori dacă nu poate, va 
răsplăti pe păgubaş cu posturi ş icu rugăciuni. 
Iar cel ee n u se înfrieoşază nici de Dumnezeu 
nici de oameni, c i fură într'una, la sfârşitul 
•ieţii sale s ' a r întoarce la Domnul, dar nu se 
Ta putea, pentrucă afurisit este celce lucră 
împotriva Domnului. 
încă o întâmplare şi apoi gat cu porunca 
a şeptea: Sfântul Alfonzo ne povesteşte într'una 
din cărţile sale păţania următoare: Un om bo­
gat s'a împuns din nebăgare de samă la o 
mână, rana i-s'a înveninat şi se afla pe patul 
de moarte. Cu toate sfaturile şi rugăciunile 
Preotului el n'a voit s ă dea lucrurile furate 
Proprietarilor adevăraţi, pentrucă, zicea el: „în. 
Cazul acesta cei trei copii ai mei ar ajunge Ia 
sapă de lemn". Atunci preotul se folosi de ur­
mătorul şiretlic: Ii spuse, că el cunoaşte un 
!eac, care-1 poate scăpa de moarte. Şi anume 
«ineva trebue să-ş i ţină mâna în foc şi un-
Soarea c a r e picură din mână dacă va ajunge 
Pe mâna cea bolnavă, se viadecă numai decât, 
bolnavul s e lumină, îşi chemă pe e e i trei fe- • 
ciori şi le spusă leacul. Nici unul nu voi însă 
să-şi arză mâna de viu. Atunci zise preotul: 
„Ei vezi, copiii D-Tale nu vreau să-şi arză 
nici un sfert de ceas pentru D-Ta o sângură 
mână, pe când D-Ta, de dragul lor, eşti in 
stare să suferi o veşnicie întreagă focul cel 
nestâns al iadului". Bolnavul se desmeteci, se 
ridică din pat, sărută mâna preotului şi zise: 
„Părinte, ini-ai deschis ochii, vino, spovedeşte-
mă. Las cu limbă de moarte ca copiii mei să 
despăgubească pe toţi aceia, pe cari i-am pă­
gubit eu, numai să-mi dai deslegare şi să fiu 
împăeat cu Dumnezeu". 
Cine însă dintre hoţii de astăzi e sigur, 
că va avea lângă sine, la patul morţii, un aşa 
preot bun, cum a fost sfântul Alfonzeî Şă se 
pocăiască deci, până mai e vreme şi să se 
gândească toţi cei ce au câştigat vreodată ceva 
pe nedreptul la cuvintele Scripturii, care zice: 
„Ce-i va folosi omului, de va dobândi lumea 
întreagă, iară sufletul său îşi va pierde? 
Să ne adunăm comoară în ceriu. 
Zis-a Isus ucenicilor săi: Nimenea nu 
poa t e sluji la doi domni , că sau p e unul 
va urî şi p e altul va iubi, sau de unul se 
va ţinea şi d e altul se va lăsa. Nu pute ţ i 
sluji şi lui D u m n e z e u şi lui M a m o n a . 
Pen t ru aceas ta vă grăesc vouă : Nu vă 
grijiţi pen t ru sufletul vostru ce veţi mânca , 
nici pen t ru t rupul vostru, cu ce vă veţi 
îmbrăca . Oa re nu es te sufletul mai m a r e 
decâ t haina ? Căuta ţ i la paseri le ceriului, 
că nici nu samănă , nici seceră, nici a d u n ă 
în j i tniţe, şi T a t ă l vostru cel ce resc le 
hrăneş te . Au nu preţuiţ i voi mai mul t 
decâ t aces t ea ? Şi cine din voi îngrijindu-
se, p o a t e să-şi a d a u g ă statului său un c o t ? 
Şi de haină ce vă grijiţi ? Uitaţ i-vă la 
crinii câmpului , cum cresc şi nu se os te ­
nesc , nici t o rc . D a r ă zic vouă : Că nici 
Solomon întru toa t ă mărirea sa nu s'a 
îmbrăca t ca unul din ei. Deci , dacă ia rba 
câmpului, care astăzi es te şi m â n e se 
aruncă în cuptor , o Inabracă Dumnezeu 
aşa , apoi oa re nu cu mult mai vâ r tos p e 
voi, puţin credincioşi lor? Deci , nu vă gri­
jiţi z icând: Ce v o m mânca, . sau ce vom 
bea , sau cu' ce n e vom î m b r ă c a ; t o a t e 
acestea păgânii le caută, c ă ş t ie Ta tă l 
vostru cel ceresc , că t rebuinţă aveţ i de 
t o a t e aces tea . Ci căutaţ i mai lntâiu î m p ă ­
răţia lui Dumnezeu şi d r e p t a t e a Lui, şi 
acestea t o a t e se vor adauge vouă. 
Adunaţ i -vă comori în ceriu, u n d e nici 
moliile, nici rugina, nu le strică, şi u n d e 
furii nu le fură, nici le şapă, căci u n d e 
es te c o m o a r a voastră, acolo va fi şi inima 
voas t ră . 
f B a d e a D u m i t r u M a r c n d i n T e i u ş . 
Săptămâna trecută a murit la Teiuş ţăranul 
fruntaş Dumitru Marcu, care şi-a lăsat aproape 
întreagă averea sa, preţuită la peste două mi­
lioane lei, bisericii din Teiuş. înmormântarea 
a fost de toată frumseţa; la groapă a vorbit 
în numele partidului naţional profesorul de uni­
versitate Dr. Emil Hăţieganu, fost ministru sub 
Consiliul Dirigent, au slujit mai mulţi preoţi 
în frunte cu canonicul Iacob Popa şi a predicat 
profesorul de teologie Dr. Ionel Coltor. Fieier-
tatul a fost un vechiu cetitor al gazetei noastre. 
Dumnezeu să-1 ierte şi să-1 odihnească! 
Ştirile săptămânei. 
A c e s t n n m ă r a l n o s t r u a î n t â r z i a t 
c n o z i p e n t r u s ă r b ă t o a r e a d e M i e r c u r i 
(Sf. N i e o l a e ) . 
Pentru luminarea poporului. Pentru fondul de 
msţinere al gazetei noastre au binevoit a contribui ur­
mătorii: Ioan Mărginean preot ,Ţapu 16 lei. Iosif Bogdan 
preot Lechincioara 50 lei. — Le mulţumim din inimă. 
T â r g u r i l e . Decemvrie 23 Zărand. 2 4 
Abrud, Cetatea de baltă, Ciuc-Sângeorgiu. 29 
Aita-mare. 30 Geoagiul de jos. 
Ş e z ă t o r i i e S o c i e t ă ţ i i m e s e r i a ş i l o r 
d i n B l a j . Duminecă în 9 Decemvrie s'au în­
ceput şăzătorile literare ale Societăţii meseria­
şilor din Blaj. A vorbit profesorul de teologie 
Dr. Ionel Coltor. Duminecă în 16 Decemvrie a 
vorbit profesorul de teologie Dr. Ioan Sâmpă-
leanu. 
Nu putem decât să lăudăm acest început 
bun, făcut încă anul trecut, şi să dorim, ca 
aceste şăzători să aibe roade cât mai bine­
cuvântate. 
Timbrele de ajutor. î n cepând cu 
ziua d e 1 Ianuar ie 1924 preţul t imbre lor 
de ajutor se va ridica dela 10, 25 , 50 , 
bani, 1 leu şi 2 lei, — la 2 5 , 5 0 bani , 1 
leu 2 şi 10 lei. 
f î t i ţ p o c ă i t . Marţa trecută s'a prezentat 
dlui procuror Gică Ionescu dela Bucureşti un 
domn foarte bine îmbrăcat, cu numele GK 
Barbu, care în loc să se plângă de vre-un ne­
ajuns, a spus dlui procuror că este casier la 
„Societatea funcţionarilor publici" şi că a furat 
rând pe rând 930 mii de Iei, cu cari a jucat 
la bursă. L-a .rugat deci pe dl procuror, să ia 
despre aceasta proces verbal şi să-şi. tacă da-
torinţa. Se înţelege, că a fost prins şi băgat la 
răcoare. Că ce l-o fi îndemnat pe hoţ să se 
predea, nu se ştie; el spune, că n-a voit să-i 
dea prea mult de lucru poliţiei. 
Regele Bulgarilor se căsătoreşte? 
In cercurile pol i t ice bulgare se v o r b e ş t e , 
că rege le Bor i s al Bulgariei pleacă în cu ­
rând la Paris , unde se va întâlni cu r ege le 
Sârbiei şi Regina noastră şi s e va p u n e la 
cale căsător ia regelui Boris cu p r inc ipesa 
Ileana a Românie i . 
N e g u ţ ă t o r i i c e r l i b e r t a t e a n e g o ţ u l u i . 
Săptămâna trecută neguţătorii din toată ţara 
au ţinut o mare adunare la Bucureşti, în care \ 
au cerut libertatea comerţului. Legile noastre 
adecă înfrâna şi pedepsesc specula, opresc 
exportul anumitor bunătăţi din ţară şi pun 
mari dări pe neguţători. In urma acestor legi 
adevăraţii neguţători s'au văzut stângeniţi în 
afacerile lor, iară oameni, cari de când 
sunt nu s'au ocupat cu negoţul, au ajuns de pe 
azi pe mâne mari neguţători. Aceştia sunt, 
cari scumpesc traiul şi stângenesc comerţul, 
înainte de răsboiu aceştia nu erau, negoţul 
mergea strună şi scumpetea de astăzi nu era. 
Iată pentruce au cerut neguţătorii libertatea 
negoţului, făgăduind că astfel lucrurile se vor 
îndrepta şi ţara noastră va ajunge iarăş să fie 
cea mai ieftină în lume. 
Ministrul comerţului a făgăduit că va faee 
destul cererii neguţătorului şi rând pe rând va 
da comerţului libertatea dorită. 
6 0 0 v a g o a n e de petrol In flă­
cări. In 10 Decemvr ie s'a apr ins la Moreni 
un m a r e magazin cu petrol , a r zând la 6 0 0 
vagoane de pet rol . De tună tu ra a fost a t â t ; 
de putern ică încât s'a auzit la mari depă r ­
tări . Doi lucrător i au fost arşi de vii. 
S t u d e n ţ i i i a r ă ş i s e n e l i n i ş t e s c . Zilele 
trecute s'a împlinit anul, de când studenţii 
noştri universitari au început să ceară, ca Ia 
universitate să nu se primească atâţia studenţi 
străini, ci numai după numărul sufletelor străine 
F a g . 4 . U N I R E A P O P Q R U L U I 
din ţ a r ă . Au f ăcu t -o aceas ta , fiindcă la uni­
vers i tă ţ i î n c e p e a u să fie mai mul ţ i s t ră in i , mai 
a les j idani , d e c â t r omân i . \ 
S ă r b ă t o r i n d u n an dela a c e a s t a m i ş c a r e a 
lor s tudenţ i i dela toa te pat ru unives i tă ţ i le au ţinut 
înflăcărate adună r i , ce rând d ig nou împl ini rea 
cerer i i l o r d r e p t e ş i mai c e r â n d e l i b e r a r e a din 
înch isoare a s tudenţ i lor înch i ş i . G u v e r n u l 
însă a da t p o r u n c ă s ă nu se î n g ă d u i e adună r i l e 
s tudenţ i lor şi pe câţ iva s tuden ţ i i-a înch i s . Ei 
au d e c l a r a t însă, că cu t o a t e op re l i ş t e l e g u ­
vernului nu v o r înce ta să l u p t e din r ă s p u t e r i 
pen t ru a junge rea ţân te i lor . ' 
S ' a u s p â n z u r a t g a z d e l e d e h o ţ i . 
Un cet i tor a l n o s t r u n e s c r i e , că în c o ­
muna Alma să sească , judeţul T â r n a v a mică , 
de v r e - u n an de z i le încoace , s 'au î n t â m p l a t o 
mulţ ime de furturi . Şi hoţii n u se găs i au de 
loc. S e găs ise însă după flecare ho ţ i e un s a s 
din c o m u n ă cu n u m e l e Wilhe lm B r o s , c a r e să- i 
zică păgubaşu lu i : Dacă -mi da i mie 100 de lei 
şi tu te cu lc i la mine în casă o noap te , eu fac 
să-ţi ducă hoţi i îndără t luc ru r i l e fura te! Cei 
năcăjiţ i s e învoiau , căci altfel nu pu teau n ă ­
dăjdui să-ş i mai vadă luc ru r i l e . P ă g u b a ş u l s e 
culca la jupanu l B r o s dupăce îi p u n e a mai 
întâi su ta ru l în pa lmă , iar d imineaţa pe când 
m e r g e a u acasă , nego ţu l furat e r a la l ocu l său 
de mai 'na in te . 
As ta a ţ inut tot a^a până ma i dăunăzi , când 
oameni i din sat au luat de ves te că ch i a r j u ­
panul B r o s e hoţu l şi Iau pâr î t la j a n d a m e r i e . 
Adecă j u p a n u l B r o s el însuş i fura ce pu tea 
dela oameni i din sa t , iar apoi tot el făgăduia 
să le câş t ige dela ho ţ i pagubele , fireşte cu bani . 
P e când an ajuns însă j anda rmi i la c a s a h o ­
ţului ş i înşe lă toru lu i , l-au găs i t s p â n z u r a t cu 
nevas tă eu t o t . . ! S'au spânzura t ei înş iş i de 
frica legi i . 
I e f t i n i r e a b a n i l o r î n ţ ă r i l e e u r o ­
p e n e . Mai b ine se poa te vedea , cât de mul t 
a s căzu t p re ţu l bani lor în toa te ţ ă r i l e de la 
răsboiu încoace , dacă privim, câ t cos tă as tăz i 
aurul . O m a r c ă de a u r a cos ta t în luna D e c e m ­
vrie în G e r m a n i a 1 bilion de m ă r c i de hâ r t i e , 
a şadară p r e ţ u l ban i l o r de hâ r t i e a s c ă z u t de 
un bi l ion de o r i . In Austria una c o r o a n ă de 
aur a cos ta t 14 mii 400 c o r o a n e de hâ r t i e . In 
Gehoslovacia 1 c o r o a n ă de a u r 6 c o r o a n e 83 
bani . In Sâ rb ia u n dinar de a u r 13 d inar i 5 
bani . In Polonia o m a r c ă de a u r 683 mii 300 
mărci de hâr t ie . In Ungar ia 1 c o r o a n ă d e a u r 
3700 c o r o a n e de h â r t i e . In R o m â n i a 1 l e u de 
aur 34 lei de hâ r t i e . In I tal ia 1 l i ră de a u r 4 
lire 46 bani de hâ r t i e . 
L u c r u r i t r i s t e . Foşt i i gene ra l i a i Rus ie i 
de pe v remur i , genera l i car i e r a u şi agh io tan ţ i 
ai ţ a ru lu i neferici t Nico lae a l doi lea , au ajuns 
într'o s t a r e v r e d n i c ă de compă t imi re . Sil i ţ i s ă 
fugă din Rusia , î nda t ăce f rânele g u v e r n ă r i i au 
apucat pe mani le lui Lenin şi T r o t z k y , ei s 'au 
resfirat în t oa t e pă r ţ i l e lumii şi au a juns unii 
chelner i la Cons tant iaopol , al ţ i i cu ră ţ i to r i de 
ghete la Budapes ta , al ţ i i şoferi la P a r i s , i a r ă ş i 
alţii v â n z ă t o r i de z iare la Be lg radu l Serb ie i 
şi mă tu ră to r i de s t r adă la Filadelf ia , i a r ă eel 
mai de samă aghio tan t al ţ a ru lu i a a juns uş ie r 
la o m a r e negu ţă to r i e din N e w - Y o r k . 
O bogată mină de oărbnni de 
piatră desooperită în Ungaria. In 
c o m i t a t u l S o m o g y d in U n g a r i a a ' a d e s ­
c o p e r i t o f o a r t e b o g a t ă b a i e d e c ă r b u n i 
d e p i a t r ă , c e e a c e p e n t r u m i c a U n g a r i e 
e s t e o m a r e f e r i c i r e , p e n t r u c ă nu v a m a i 
t r e b u i s ă - i c u m p e r e p e b a n i s c u m p i d e 
alt u n d e v a . 
P r i n d e r e a a l o * doi h o ţ i d e o d o a r e 
b i s e r i c e ş t i . D o i poli ţ iş t i din Cluj au su rp r in s 
In d r u m doi o a m e n i , ca r i s e sfătuiau, unde să 
se ducă să v â n d ă nişte obiec te de aur . I-au 
a res ta t şi, s p r e marea lo r mi ra re , au aflat la 
ei t o t f e i i u l de potire, discuri , s t e lu ţe ş i l inguri ţe 
sfinte, furate de prin biser ic i le din Cluj , în p re ţ 
de v r e o 250 de mii de lei . < • 
L a poli ţ ie , când i-au luat la în t rebăr i , s 'au 
făcut că-s nebun i , au început a r âde , apoi a 
p l ânge , să facă tot feliul de gr imazur i , da r ă 
med icu l c h e m a t a dovedit, că n-au nici o boală, 
ci numa i se prefac . I-au dat p e mani le jude­
că to r i lo r . 
C e a m a i m a r e g a z e t ă d in l u m e . Z iarul 
„ N e w - Y o r c T i m e s " din Amer ica a scos luna 
t r e c u t ă un n u m ă r de gazetă de 192 pagini în 
562 mii de exempla re . T o a t e gaze te le laolaltă 
c â n t ă r e a u 887 tone (o tonă = 1000 kg.) î n 
gaze tă e r a u 561 de coloane umplu t e cu to t 
feliul de şt i r i , ia ră 862 de co loane cupr indeau 
anun ţu r i şi r e c l a m e . 
La noi cea mai mare gazată es te „Unive r su l " 
din Bucureş t i , c a r e a p a r e zi lnic ' î n 8 pagini, 
având 64 de co loane şi se t ipăreş te în nu chiar 
100 mii de exempla r e . Or ic ine îşi poa t e a şadară 
da s a m a de măr imea gazetei amer i cane şi de 
mul ţ imea ce t i to r i lo r ei. 
O s p a r g e r e cu furt a s ă m ă n ă t o a r e 
a c e l e i d i n B i a ] . In noap tea de 4 D e c e m v r i e 
n e c u n o s c u ţ i au întra t în p răvă l i a de stofe a 
negu ţă to ru lu i E u g e n Judovic i din p ia ţa oraşulu i 
Alba- Iu l ia şi a u furat pos tavur i în p r e ţ de peste 
200 de mii d e lei . Făp tu i to r i i au în t ra t pr in 
podu l bolţ i i , f ăcând o s p ă r t u r ă pe /care abia 
încape un om. 
T o t as t fe l de s p ă r t u r ă au făcut , poa te 
a c e i a ş hoţ i ş i la neguţă toru l K lo rmann din 
Allba-Iul ia , p r e c u m şi negu ţă to ru lu i T r a i a n 
N o v a c din B la j . Bine a r fi, dacă ce i t re i n e ­
gus to r i a r u r m ă r i laolaltă, cu pu te r i unite, pe 
hoţ i . Poa te l e -a r da de urmă. 
Pentru părinţi. 
N o u a r â n d u i a l ă la ş c o l i . 
începând cu anul acesta şcolar s'a schim­
bat în şcol i le secundare (l icee, şcol i normale 
şi altele) rânduial^a de până acuma. Şi anume: 
de aici înainte anul şcolar nu mai este împărţit 
în două semestre, ci în trei trimestre. Notele 
sau calculii nu se mai înseamnă ca până acuma: 
foarte bine cu 1, bine cu 2, suficient cu 3, in­
suficient cu 4 şi rău cu 5> ci întors, şi îneă cu 
Nr. 50. 
câte doi numeri: 1
 Ş i 2 î n s e a m n ă ' r S „ , 
insuficient, 5 şi 6 suficient, 7
 S i R ! / $M 
10 foarte bine. Profesorii sunt datori T,' 9 
pe fiecare elev cel puţin de două • t r e b « 
me^stru, şi să' însemne răspunsurile w " U , r i" 
neală într'un catalog. Părinţii aşadară ^ C'r" 
oricând la directorul sau la profesorul V ' n i 
mai mare peste clasă, şi să-i întrebe' ^ ( 
răspuns copilul lor. ' C u , n i 
Până acuma elevii nu prea învăţau 
an, pentrucă se încredeau în examen ^ 
puteau să-şi coreagă calculii răi, primiţi C < n d 
an. Acuma numără fiecare răspuns s i P ? * 
n-a învăţat peste an nimic, zadarnic
 m a i , 
vată la sfârşitul anului, că
 n u - ş i mai „ 
corege secunda cea mare, numită „rău" 
Trimestrul întâiu ţine dela începutul, 
nului şcolar, din Septemvrie până la 13 n 
cemvrie, al doilea dela 14 Decemvrie până T 
13 Martie, iar al treilea dela 14 Martie p j j 
la 21 Iunie. Lâ sfârşitul fiecărui trimestru eleîii 
nesilitori primesc un fel de testimoniu,
 p e car 
trebuie să-1 arete părinţilor şi aceştia să-1 
i scă lească . Elevilor celor buni li-se cetesc nu", 
mai notele, pe cari le-au primit. 
Facem băgători de seamă pe părinţi la 
aceste schimbări. 
primul depozit românesc de piele: 
loan Blaga—Blaj. 
T o t felul de p ie le ş i talpă dela 
fabricile cele m a i b u n e din ţară 
:: :: ş i străinătate. :: :: 
Scule pentru "pantofari, etc. 
P r e ţ u r i i e f t i n e ! (92)2-10. 
Se recomandă şcolilor primare ş i secundarele fete: 
Fetiţa orfană g f t l U S f t i t 
t i ţele d e şcoală, în 2 ac te , d e A. MELIN. Piesa e 
o fe6rie frumos închiegată din elementele bas­
melor noas t r e popu la re şi s'a jucat până acum 
cu m a r e succes în ma i mul te centre şcolare din 
Ardea l , ca în Blaj, Sibiiu, Orăşt ie , Baia mare, 
Şimleul Silvaniei, e tc . De vânzare la toate libră­
rii le. Pre ţu l 3 lei . 
„ P A T R I A " 
b a n c ă de credit , comerţ şi indus tr i e î n B l a j . 
H-H—-
î n d e p l i n e ş t e t o a t e lucrăr i le d e b a n c ă , d ă î m p r u m u t u r i , p e cambii» 
h i p o t e c ă ş i c o n t c u r « n t , p r i m e ş t e d e p u n e r i , m i j l o c e ş t e p l ă t î r e a cecurilor 
\ a m e r i c a n e ; are u r m ă t o a r e l e î n t r e p r i n d e r i i n d u s t r i a l e ş i c o m e r c i a l e î n Bla j : 
„VULCAN" „ „PLUGARUL" 
fabrică de ţiglă mare ş i m i c ă ş i de 
cărămidă de tot f e l u l , — c u întocmiri 
ş i aranjamente pentru fabricarea de 
obiecte ceramice. 
depozi t mare de cherestea, l emne de 
foc, construcţ iuni ş i de tot felul de 
combust ib i l e . 
„ C O N S U M " (19) 32 -52 . 
mare prăvălie de tot felul de negoaţe î n angro ş i detai l , 
cu bogate magazi i de fer, co loniale , cereale, s e m i n ţ e ect. 
A r e 
F i l i a l e î n T E I U Ş ţ i Ş Ă R M A Ş , a m b e l e cu mare depozite de l e m n e 
O • • şi tot fe lul de materiale de construcţie. • O O 
Tipografia Seminarului teologic greco-catol ic Blaj . 
